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EL REPARTO VECINAL 
HflV Q U e ACTIVARLO 
Después de unos rumores pesimistas, 
llega hasta nosotros la noticia de que 
ha sido aprobado por la superioridad, 
el presupuesto extraordinario formado 
por el Excmo. Ayuntamiento, con objeto 
de atender a las múltiples necesidades 
de la vida local, que un presupuesto 
ordinario hecho como casi siempre se 
hacen esas cosas, había dejado sin la 
debida dotación para medianamente 
atender los servicios. 
Aprobado por la superioridad dicho 
presupuesto extraordinario,—el hecho 
de haberlo formado y el de que aproba-
do sea, confirma la razón de nuestras 
sinceras advertencias, cuando se forma-
ba el ordinario—y estándose procedien-
do al reparto vecinal de dicho presu-
puesto, no hay que encarecer a los 
encargados de ello, la mayor equidad 
en el señalamiento de cuotas, pues ello 
es la causa principal del odio que des-
pierta esa forma de recaudación de 
fondos, y de esperar es, que no habrán 
de señalarse en el reparto, manifiestas 
parcialidades que desprestigien aún más 
el procedimiento y pongan en evidencia 
a los encargados de este trabajo. 
Urge también que ese reparto sea 
pronto puesto al cobro, pues nuestra 
primera autoridad local, el alcalde-orde-
nador de pagos, como no dispone de 
recursos económicos—y el señor García 
Berdoy es de los alcaldes que no man-
dan trabajar hasta que las pesetas están 
en caja—todas las reformas que a voces 
está pidiendo la ciudad, todos los 
servicios que desatendidos estaban, 
continúan estándolo cada día más, para 
vergüenza de todos los antequeranos y 
de los que como tales nos conside-
ramos. 
Precisa pues, que se disponga pronto 
de fondos para cumplimentar los acuer-
dos de aquella memorable sesión del 
•6 de Abril último, en que se acordó 
^ear una guardia permanente en el 
"ospital, para lo que se necesita un 
Practicante y dos médicos como míni-
mo, al objeto de que no se resientan los 
Servicios de beneficencia domiciliaria 
ni del Hospital; que funcione la estufa 
de desinfección y el local que ocupa 
no se destine a otros servicios impro-
pios del que tienen señalados, pues 
más parece establo que otra cosa; que 
terminen las obras de saneamiento e 
higienización del mencionado Hospital 
y las del cuartel de la guardia civil. 
Clamando están también por las 
obras necesarias, el hermoso edificio de 
San Luis que se convertirá en otra 
Santa María si no cesa esa desidia e 
indiferencia del Municipio en la conser-
vación de sus edificios; la casa Ayunta-
miento, cuya galería izquierda princi-
palmente, amenaza ruina; el Matadero, 
en el que deben realizarse obras de 
saneamiento e higiene; el Mercado, que 
hay que dotarlo de agua abundante y 
facilitar su higienización, y no queremos 
hacer mención especial de la tubería del 
agua y del arreglo de calles, por que es 
el A B C que no ignora ningún ante-
querano. 
Hay que cumplimentar también otro 
acuerdo importante de la propia sesión 
del 16 de Abril, reorganizando el cuer-
po de la guardia municipal y el de 
guarda calles, para que el Ayuntamiento 
no tenga que oir nuevamente en docu-
mento oficial y público, que dichos 
individuos «son incapaces de llenar el 
cometido que les compete, por que le 
es imposible estar en todas partes como 
Dios»; y para que con arreglo a su 
reglamento, puedan ejercer funciones 
de policía judicial, gubernativa y urba-
na, servicio nocturno, diurno y los 
sociales. 
Es de absoluta necesidad evitar las 
frecuentes y ya crónicas inundaciones 
de la Alameda del Deán Muñoz Reina, 
apenas caen cuatro gotas, y prolongar 
el alcantarillado que a la espalda del 
Paseo cruza, que en su desagüe produ- ( 
cefuna laguneta de lodo de nauseabundo 
olor; como sería también necesario 
reformar el sistema de alumbrado del 
Paseo—nombrada hoy para ello una 
comisión — haciendo desaparecer esa 
antiestética y peligrosa red de sus 
laterales. 
Los fondos para todos éstos servi-
cios y mejoras, han de salir del presu-
puesto extraordinario, estamos ya en el 
quinto mes del año económico, casi 
todo el presupuesto tiene su inversión 
en obras que no pueden realizarse con 
la premura deseada, por todo io cual 
urgía poner al cobro ese reparto, y 
empezar los trabajos preliminares para 
la ejecución de todas esas reformas a 
la mayor brevedad posible. 
Y aunque haya quien le duela entre-
gar las pesetas que en proporción le 
corresponda, la mayoría de los ante-
queranos lo harán con gusto, porque 
saben que a mejoras locales se destinan 
y que tienen un alcalde, que defiende 
las pesetas de la caja municipal, con 
más ardor que las propias. 
ZEDA 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como RKMITIDOS O 
¡RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
Labor educadora. 
El C I N E INSTRUCTIVO 
Para todos ios antequeranos 
amantes de la cuitara de su pa-
tria chica, y en especial a los 
señores León Motta y Sánchez 
Puente, decididos defensores 
de la colmena infantil anteque-
rana. 
Desde el momento en que por la 
Prensa tuve noticias de que en Málaga 
un plantel de hombres cultos que di-
fundiendo en las aulas vastos conoci-
mientos, quisieron extender éstos sin 
reparar que para ello tenían que sacri-
ficar sus horas de solaz en favor de la 
enseñanza, habían tenido la felicísima 
¡dea de inaugurar en dicha capital el 
«cinematógrafo instructivo^ pasó por 
mi mente que Antequera no debía que-
darse atrás en orden a sacrificios por la 
enseñanza de sus hijos, pues demostra-
do tiene, que cuando a sus puertas se 
llama responde siempre generosamente. 
Una feliz coincidencia hizo que en 
estos días de mi estancia en Málaga, tu-
viera ocasión de ponerme al habla con 
el incansable educador y docto catedrá-
tico de la Escuela de Comercio D. Ama-
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Siguiendo la costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des FJEBñJñS ¡ ) t PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos y otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
dor Oppelt, entusiasta propagador y ac-
tivo campeón de esta nueva forma de 
enseñanza; el cual, con una amabilidad 
extremada y con la claridad meridiana 
de! maestro, me informó de cuantos tra-
bajos precisa llevar a cabo para instau-
rar en los pueblos tan poderosa insti-
tución. 
El «cinematógrafo instructivo», con-
vierte a! cine en sala de cultura, de ur-
banidad y de civismo, pues, a la pelí-
cula inverosímilmente absurda o fran-
camente licenciosa, con sus desnude-
ces, besos y apretujones prolongadísi-
mos, dramas de honda complicación y 
escenas de ladrones y detectives, que 
tanto daño hacen a ia inteligencia del 
niño, sustituye la íotogratia animada de 
países remotos, fábricas inmensas de 
sorprendentes industrias, animales sor-
prendidos en las selvas vírgenes con 
toda realidad, dando fiel idea de las 
costumbres y maneras de vivir, y de 
regiones submarinas donde no ha pe-
netrado un rayo de so!, poniendo al 
niilo en contacto inmediato con la vida 
leal en todas sus manifestaciones. 
En las sesiones de «cine instructivo», 
el espíritu se aquieta, pone ante nues-
tros ojos lo que pueden lograr el tra-
bajo y el ingenio hermanados conve-
nientemente y hasta la estética, la mo-
ral y las buenas costumbres sociales se 
manitiestan para que el niño las asimile 
con el ejemplar, ya que desaparece el 
apestoso hedor de respiraciones aromá-
tizadas por la descortesía de fumadores 
desconsiderados, s u s t i t u y é n d o s e por 
una atmósfera limpia, como respirada 
por gente atenta con las señoras y los 
niños. 
Déla institución y progreso del *c¡ne 
instructivo», se ha encargado en Mála-
ga una junta de la que forman parte 
verdaderos prestigios del Magisterio su-
perior y primario, personas de verdade-
ra significación social y reconocida mo-
ralidad, entre las que podemos citar a 
la señorita Azpiazu, directora de la Nor-
mal de maestras, el Sr. Díaz Escovar, 
delegado regio, Sr. Heredia, presidente 
de la Sociedad malagueña de Ciencias, 
Sr, üppelt, de la Escuela de Comercio, 
Sr. Fernández Ramud, del Instituto, se-
ñor Verge, inspector jefe de 1.a Ense-
ñanza, y numerosas personalidades de 
la Málaga cultural, que no citamos por 
no hacer interminables estas cuartillas. 
Las sesiones de «cine instructivo» 
han sido patrocinadas y llevadas a la 
práctica con el mayor entusiasmo por 
los alumnos del Instituto, escuelas de 
Comercio, Náutica y Normales; han 
prestado su concurso distinguidas se-
ñoritas, el Alcalde ha facilitado siempre 
la banda de música, el Parque ha tenido 
siempre flores con que adornar los sa-
lones y el pecho de las bellas malague-
ñas, los dueños de salas de cine han 
ofrecido expontáneamente cuantas fa-
cilidades se les han podido pedir, y todo 
Málaga ha estado pronta para alentar ia 
campaña restauradora del buen gusto y 
de la ilustración popular, que genero-
samente se han impuesto ese grupo de 
hombres merítísimo?, que quieren ins-
truir deleitando. 
En cuanto a la Prensa de Málaga in-
condicionalmente se ha puesto a dispo-
sición de los organizadores, y es tal el 
inílujo moral ejercido sobre ia opinión, 
que cada sesión de cine ha sido un 
triunfo, al que han contribuido también 
hasta asociaciones religiosas dedicadas 
a la enseñanza, que han abrillantado ei 
acto con la presencia de sus alumnos. 
Al exponer, aunque concisamente, la 
publicidad y proceso evolutivo de esta 
forma educativa que tan provechoso in-
flujo ejerce en la masa infantil, no pre-
tendo con ello otra finalidad que aquella 
que puede derivarse, si vosotros aman-
INSIGNE C O L E G I O - S E M I N A R I O 
(UNIVERSIDAD LIBRE) 
DEL SACRO-MONTE DE GRANADA 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 
Fisolofía, Teología y Cánones, 
con arreglo al plan general de los Seminarios 
E S T U D I O S C I V I L E S 
PRIMER curso de la Falcultad de Filosofía y Letras; los tres primeros grupos 
de la de Derecho; primer año de la de Ciencias; preparatorio de Medicina y 
Farmacia; Segunda Enseñanza incorporada al Instituto de Granada; Academia 
preparatoria para el examen de ingreso en el Bachillerato; clases de adorno; 
Escuela oficial de Taquigrafía. 
PROFESORADO competente constituido por los canónigos y capellanes de 
la Iglesia Magistral del Sacro-Monte, y distinguidos profesores de la Universidad 
y del Instituto de Granada. 
AMPLIO y magnífico edificio, construido de nueva planta en el pintoresco 
Valle del Paraíso formado por la cuenca del río Darro, extramuros de la ciudad 
de Granada, con las condiciones higiénicas de un sanatorio y dotado de toda 
clase de adelantos pedagógicos. 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES EN EL CURSO DE 1919 A 1920 
Matriculas de honor, 46; Sobresalientes, 166; notables, 143; Aprobados, 29B, 
Para má$ detalles 5¡r¡|¡rsc al $ J o r Rector 
EL SOL D t A N I L Q U L H A 
Gran realízación.-Temporada de otoño e invierno 
Manuel León, calle lucena, 9. a L e ó n , Hoteppe 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Calcetines de caballero, desde . . . . 
Pañuelos jarefon para señora, desde 
Cretonas para vestidos, el metro . . . . 
Cortes trajes lanillas para cabaHero, desde . 
Medias negras para señora, sin costura, desde . 
Mantas para obreros, desde 
Pañuelos jaretón para bolsillo, de caballero, id. 
Corte de traje de caballero, de invierno 
Piezas de holanda de 12 varas, clase popular . 
Piezas de muselina de 12 varas, clase popular . 
Piezas de sin hueso de 12 varas, clase popular . 
Corte de colchón con 5 varas de 1 y ancho . 
Un corte de almohada de 1 metro . . . . 
Corte de pantalón de pana, clase popular . 
Piezas de sin hueso, clase buena, con 12 varas . 
Chales afelpados de lana y seda, desde 
Paraguas de caballero, desde 
Pellizas de caballero, desde . . . . 
Cobertores blancos, desde . . 
Piezas de fruto del telar legítimo de 12 varas . 
Piezas de muselina de 12 varas, clase superior. 
Piezas de curado sin hueso, 12 varas, ciase extra 
Corte de sábana de matrimonio, clase extra 
0.75 pías 
0.35 « 
1.25 * 
17.50 < 
2.— < 
4.50 * 
0.60 < 
25. — * 
15. — < 
19.50 « 
18.— < 
12. - * 
2 . - * 
13. - * 
26. — * 
3 5 . - * 
8.75 * 
16. - c 
25.— < 
28.— « 
2 4 . - * 
30.— « 
24— * 
Corles de colchón de hilo adamascado, clase 
extra . . 
Colchas color, de matrimonio, fleco borlas . 
Cortes de traje para caballero, en meltón y che-
viot, de Sabadell, desde . . . . 
Pantalones de medio ancho, inglés, clase su-
perior . . . . . . . . . 
Corte de rraje negro de vestir, clase superior 
Chales de punto de granito, desde . 
Piezas de retor moreno, con 12 varas 
Camisetas de caballero, desde . 
Camisetas punto inglés, desde . 
Capotes de agua impermeables, desde 
Calcetines finos para caballero a . 
Borras para colchones la arroba 
Piezas de curado blanqueado, con 12 varas 
Pelü/as de castor, desde . 
Corte de pantalón de pana, clase extra . 
Piezas de 12 varas de Pastora, 1 i / i varas ancho. 
Paraguas de señora, desde . . . . 
Cortes de abrigo para caballero, superiores, a . 
Ratina para pellizas, a 
Paños de Castilla para obreros, clase superior, a 
40.— ptas 
20.— « 
45.— < 
3 0 . -
6 0 . -
3 0 . -
27.— 
2.50 
5 -
16.— 
1.75 
12.50 
26.— 
28;— 
2 1 . -
3 6 . -
7.50 
5 0 . -
13 . -
1 0 . -
Gran surtido en perfumería de La Rosario, jabón Meloso, Afrecho, Winsor y otros.—Polvos y colonias de La Tienuca. 
Especialidad en equipos para novia.—Camas de hierro y doradas.—Refajos de punto ingles. 
Tohaiias; mantelería y toda clase de articulos para señora y caballero. 
¡Mención! Para comprar barato y bueno no equivocar k $ seña;: CUSS LEÓH, Lucena, O.-Infequtra 
íes de la niñez, y con vosotros cuantos 
la quieren, y apetecen su instrucción y 
educación moral, forman un núcleo pa-
recido a ese de que os habió, que 
echando sobre sus hombros la noble 
misión de contribuir al mejoramiento 
cultural y educativo de la niñez ante-
querana, forme aquí un cuerpo de ejér-
cito benemérito de la enseñanza que 
puesto en comunicación con el de Má-
laga y otros puntos de la provincia y 
de España, den la batalla al analfabe-
tismo y a la corrupción que corroe a 
nuestra población escolar, que ha de 
ser la España futura. 
Y si en algo puede serles útil este 
modesto soldado, le cabrá la gloria de 
ir a la pelea mandado por hombres que 
demostrado tienen que no les arredra la 
lucha, cuando ésta tiene por finalidad 
el mejoramiento de Antequera. 
Mariano B. Aragonés. 
EL SOL d e M A O R I O INDEPENDIENTE 
¿Quiere usted saber qué ocurre en España 
y en el mundo entero? 
SUSCRÍBASE A " B U SOU„ 
con reparto a domiciHo a la llegada del tren 
Subdelegado para Antequera y su partido: 
José Palma García; Maderuelos, 9 
Para el Luna Pérez 
Llega a nosotros el rumor, de 
que muy pronto será suprimido 
el tren mixto que partiendo de 
Bobadilla a las doce y media de 
la mañana pone en comunicación 
con Granada a los viajeros que 
procedentes del correo general, 
ascendentes y de los mixtos y 
exprés descendentes, con Málaga, 
adelantando en bastantes horas 
viajeros y correspondencia. 
Si esto se confirma, quedará 
Antequera solamente con el correo 
llamado de Granada y ala altura 
de un villorrio cualquiera, con na-
tural perjuicio para sus vecinos, 
industrias y comercio. 
Ya que aún no se ha consegui-
do restablecer el tren llamado cor-
to que tan buenos servicios pres-
taba a la ciudad, es indispensable 
que no sea un hecho la supresión 
del mixto de Granada. 
A este fin pueden ayudarles en 
sus gestiones los diputados grana-
dinos y aquellos que en sus distri-
tos tengan tendido la linea, que 
también resultan perjudicados. 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
A las nueve y cuarto dió comienzo 
la sesión presidida por el Sr. García 
Berdoy, asistiendo los señores García 
Rey, Ruiz García, Álvarez del Pino, 
García Gálvez, León Moíta, Romero 
García, Navarro Berdún, Ramos Gaite-
ro, Cámara González, Vallés Arnau, Pé-
rez García, Tapia Aragón y Alvarez 
Luque. (Catorce, de los veintinueve que 
forman la Corporación municipal. 
Se dió lectura al acta de la anterior y 
fué aprobada. 
Leídas varias cuentas de gastos, tam-
bién merecieron aprobación. 
Destitución. 
Se dió cuenta de haber sido destitui-
do Juan Arrabal Muñoz en el cargo de 
alcaide pedáneo del partido del Cerro, 
y nombrado en su lugar a Juan Safra 
Ramos. 
Del Concurso de ganados. 
Se dió conocimiento del resultado 
del Concurso de ganados celebrado du-
rante la feria, y se acordó que los pre-
mios otorgados por el Excmo, Ayunta-
miento, se paguen con cargo al capítulo 
de festejos. 
De electricidad. 
Se dió lectura a la siguiente real or-
den del Ministerio de Fomento: 
1.° Toda Empresa de producción o 
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distribución de energía eléctrica que 
haya exigido concesión o autorización 
administrativa del Estado, provincias o 
municipios, o que haga uso para el ten-
dido de sus lineas o redes de distribu-
ción de vías o terrenos de dominio pú-
blico, no podrá negar el suministro de 
fluido a ningún particular o industria 
que lo solicite, ni suspenderlo ;> los 
abonados que estén al corriente en el 
pago de sus cuotas, en tanto tenga la. 
Empresa medios técnicos para efectuar 
aquél. 
2. ° Dicho suministro se hará preci-
samente a los precios de las tarifas v i -
gentes al publicarse esta real orden, no 
podiendo elevarse los mismos sin pre-
via autorización del Gobierno, solici-
tada por conducto del gobernador civil 
de la provincia correspondiente. 
3. ° En el plazo máximo de quince 
días desde la publicación de esta real 
orden, todas las Empresas comprendi-
das en el art. I.0 de la misma, quedan 
obligadas a enviar a la Verificación ofi-
cial de contadores de electricidad de la 
provincia las tarifas vigentes en la fecha 
de aquella publicación, debiendo co-
municar los verificadores a los gober-
nadores civiles ¡as inexactitudes que en 
las mismas observaran con reiación a 
los precios aplicados al público. 
4. ° Si alguna Empresa se negara a 
suministrar energía eiécírica, se proce-
derá por el verificador a comprobar si 
tiene fundamento técnico tal negativa, 
y en caso contrario, el gobernador hará 
obligatorio el suministro a los precios 
de la tartía vigente, imponiendo a la 
Empresa una niuila de 100 a 250 pías. 
Si, a pesar de todo, la Empresa no 
cumpliera la orden recibida, el goberna-
dor comunicará a la Dirección general 
de Comercio e Industria para que ésta 
asegure el suministro bajo la dirección 
técnica del verificador y a expensas de 
la Empresa, sin perjuicio de abrir ex-
pediente para depurar todas las respon-
sabilidades a que pudiera haber lugar. 
5. ° En cuantas dudas puedan surgir 
acerca de ia tarifa aplicable, el director 
general de Comercio e Industria nom-
brará un ingeniero al servicio de dicha 
Dirección para que estudie sobre el te-
rreno las condiciones en que se sumi-
nistra la energía eléctrica a los abona-
dos actuales, oyendo a los representan-
tes de la Empresa, del Municipio y de 
las Cámaras de Comercio e Industria, 
e informando al director general sobre 
la tarifa aplicable. 
Se acordó dar conocimiento de ella a 
las Empresas suministradoras de dicho 
flúido, y que pase a la comisión para 
que la tenga en cuenta en las peticio-
nes pendientes de dictamen. 
La escuela de Bobadilla. 
A propuesta del Sr. Cámara González 
se acordó, por unanimidad, nombrar 
maestra interina de la escuela pública 
de niñas, acordada crear en Bobadilla, 
a D.a Dolores del Pino Paché, facul-
tando al señor alcalde para que en la 
forma que crea más conveniente provea 
de material a dicha escuela, 
i.SI fiiipreÉIéii del exprés 
y el mixto de Granada 
Ampliando los rumores que 
en otro lugar publicamos, hernos 
leido en la Prensa granadina ío 
siguiente. 
La supresión é m exprés 
y el mixto de Granada 
Numerosas entidades comer-
ciales e industriales de Granada 
han dirigido a la presidencia del 
Consejo munerosísimos telegra-
mas protestando contra la com-
pañía de ferrocarriles Andaluces, 
que ha suprimido los trenes ex-
preso y mixto, dejando a aquella 
capital aislada, pues sólo puede 
comunicarse una vez al día me-
diante el tren correo. 
Dijo Dato que trasladaría estos 
telegramas al señor Ortuño para 
que se interesase en el asunto y 
resolviera. 
las bancas bipersonales. 
E! Sr. Presidente dió cuenta de que 
e! contratista de las bancas bipersona-
les para las escuelas graduadas le ha 
comunicado haber sufrido extravío en 
ferrocarriles una expedición de maderas 
destinadas a dichas bancas, justificando 
documentaimente su afirmación, y se 
acordó tener en cuenta tal circunstancia 
por si sufre demora la entrega de las 
bancas, ya que se traía de un caso de 
fuerza mayor. 
Y no habiendo más asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
N O T I C I ñ 5 : 
VIAJEROS 
Restablecida de la dolencia que le 
aquejaba, después de haber sido some-
tida a tratamiento en el sanatorio del 
célebre ginecólogo Dr. Gálvez, regresó 
de Málaga, la esposa de nuestro redac-
tor-jefe Sr. Aragonés. 
Han salido para Badajoz, desde don-
de marcharán a las playas del norte, 
los señoies Condes de Colchado e 
hijos. 
Han marchado a Málaga a tomar los 
baños, D. Fernando Casco y señora. 
RECAIDA 
Ha sufrido recaída en su enfermedad, 
por lo que nuevamente ha tenido que 
guardar cama, nuestro querido amigo 
D. José Navarro Montano. 
Hacemos votos por que la Ciencia 
pueda vencer la enfermedad. 
Atitequera, cuyos intereses en 
esie asunto están hermanados con 
los de la capital de los cármenes, 
no debe quedar callada; y exci-
tamos a las importantes entidades, 
Ayuntamiento, Círculo Mercantil, 
Liga Industrial, Círculo Recrea-
tivo, Sindicato Agrícola, La Peña 
y sociedades obreras, a que tele-
grafíen al Gobierno, protestando 
de la supresión, que originaría 
grandes perjuicios. 
EL SOL DE ANTEQUERA, ha te-
legrafiado en la siguiente forma: 
"A! ministro Gobernación. 
Pueblo antequerano por media-
ción su órgano Prensa protes-
ta compra medida compañía 
ferrocarriles supresión trenes 
exprés y mixto Granada.—EL 
SOL DE ANTEQUERA." 
VARIETÉS 
Hoy vuelve el Teatro Circo a reanu-
dar sus espectáculos con un valioso nú-
mero de varietés, que según la fama que 
le precede esperamos contará la em-
presa a lleno por noche, 
NATALICIOS 
Fia dado a luz una niña la señora de 
nuestro amigo, D. Carlos Moreno. 
También ha tenido feliz alumbra-
miento la señora de D. José de Rojas 
Arreses, 
Deseamos que se encuentren en buen 
estado ambas distinguidas señoras y 
sus neófitas. 
EL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 
Tenemos noticias autorizadas de que 
esta importante entidad está haciendo 
gestiones para adquirir una casa en 
sitio céntrico a! objeto de establecer una 
sucursal. 
Nos parece una medida plausible que 
ha de reportar beneficios al comercio 
e industrias de la población. 
DE CORREOS 
Desde el día 1.° de Septiembre el 
servicio en estas oficinas se ajustará 
al horario siguiente: 
Giro postal: Imposiciones y pagos 
de 9 a 10 y media y de 12 a 13 y me-
dia. 
Certificados y valores declarados: De 
9 a 10, de 13 a 14 y 14 y media a 15. 
Caja Postal de Ahorro: De 13 y me-
dia a 14 y media. 
Paquetes postales; De 9 a 10. 
£L SOL D£ ANTEQUERA - ^ ina j . 
Casa para telégrafos 
y teléfonos 
Es un hecho el establecimiento de 
ja red telefónica en nuestra ciudad. 
A tal fin, e^ ha abierto un concnrsp 
para designar la casa que ha de ocupar 
la estaeión telegráfica y centro telefó-
nico, en la forma y base siguiente: 
«Se convoca a concurso de propie-
tarios para arrendar en Antequera un 
local de capacidad suficiente parH es-
tación telegráfica y centro telefónico, 
por cinco años, prorrogabies por la 
tácita por tiempo indefinido hasta que 
cualquiera de las partes contratantes 
formule el desahucio precisamente con 
tres meses de anticipación ampliabie 
por tres meses si la Administración lo 
considera necesario para el completo 
desalojo del local, precio máximo mil 
pesetas anuales pagadas por trimestres 
vencidos. 
Las proposiciones dirigidas al Exce-
lentísimo señor Director general de Co-
rreos y Telégrafos se extenderán en 
papel de! sello II.0 y acompañadas de 
uñ croquis duplicado de la casa, que 
se remitirá al Jefe de la Estación tele-
gráfica de Antequera, en el término de 
treinta días a contar desde la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, 
Málaga 27 de Agosto de 1920.—El 
Jefe de la Sección, E. Eusebia Carrillo.* 
msiorla de ünieouer 
Escrita por el Doctor Alonso Garda de 
Yegros. Precio: 4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX» 
O r a . n . C l a a i m p é m . 
M E R C U R I O ^ I B 
Especial idad de las C a v a s y Bodegas de S e g a r r a 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téilez Loriguiilo 
Lucena, 63 
: : S U C E S O S : : 
UN GITANO EN ACCIÓN 
El vecino de Villanueva de Algaidas, 
Antonio Sánchez Montenegro, se pre-
sentó a la Guardia civil, para contarle 
un episodio «gitanesco> de los que ha-
cen época. 
En la tarde del 21, segundo día de fe-
ria, se fué mi hombre al mercado de 
ganados con un burro de 4 años, al 
objeto de hacer un buen cambio o ven-
derlo a peso de oro, pues el animalito 
valía las pesetas. 
Tranquilo esperaba la ocasión de ha-
cer una buena operación, cuando se le 
presentó un gitano con dos «pencos» 
tlue a duras penas se tenían en pie. 
Se cambian los correspondientes sa-
Como fin de tem-
porada ofrece du-
rante este mes, li-
quidar todos los 
artículos a menos 
de la miti 
valor. 
Vea clases, consul-
te precios, antes de 
comprar géneros y 
se decidirá por la 
ludos y comienzan a hacer un trato que 
más le hubiera valido no aceptar. 
El gitano, desconocido en Antequera, 
y que debe ser un «vivo>, monto 
óoLne el burro p.ira probarlo y le dió 
unos paseos en presencia de su dueño, 
que presenciaba satisfecho las buenas 
apiiUides del animalito, mientras suje-
fyba de las riendas a los <pencos> de 
su comprador. 
En una de las vueltas, el gitano se 
ped ió entre las personas que se halla-
ban por aquel lugar, y e! pobre Anto-
nio, por más vueltas que le daba a la 
cabeza escudriñando todos los lugares, 
no pudo ver al improvisado «jükey> 
que velozmente se perdió entre la mul-
titud. 
Desesperado e inipaciente,seguido de 
los «huesos» que le dejó el «cañi>, se 
fué todo compungido a denunciar el 
engaño a la Guardia civil, no habiendo 
encontrado aun al interfecto, que segu-
ramente estará todavía corriendo. 
El juzgado tomó p9rte en el asunto, 
haciéndose cargo de los dos «jameigos» 
TIMO DEL PORTUGUÉS 
Francisco Fernández Acedo, se pre-
sentó en el cuartelillo de los de Segu-
ridad, manifestando que caminando 
por calle Maderueios se le aceicó un 
desconocido proponiéndole la venía 
de unas caballerías. 
Estando en la conversación del trato; 
¿e le ocurre pa&aí por junto a ellos un 
sujeto, tan cerca, que le dió un codazo 
y siguió su camino; más tuvo el acierto 
el desconocido de fijarse en el suelo 
y vió un paquete que le llamó la aten-
ción, bajándose a recojerlo. La curio-
sidad le hizo abrirlo por un lado y 
descubrió que el interior estaba repleto 
de billetes. 
En vista de ello, como el hallazgo 
le pertenecía a él y al Fernández Acedo 
y el primero no tenía tiempo de entre-
tenerse en abrir y contar el contenido, 
le propuso que se quedase con todo eí 
paquete y que le diera los dineros que 
llevaba encima, o si no, se irían a un 
sitio oculto y contarían el tesoro y par-
tirían, con lo cual saldría él más venta-
joso porque el volumen del paquete 
hacía ver que hubiera algunos a miles 
de pesetas. 
El Acedo, dándoselas de listo, optó 
por entregarle 1,200 pesetas que lleva-
ba encima y recogió el paquete. 
—Amigo, otro día nos veremos y 
sin mentir, me dirá V, lo que ha ganado; 
descuide que no le pediré la diferen-
cia... 
Ya en sitio seguro, abrió el Fernán-
dez el paquete y vió que solo contenía 
algunos billetes de anuncio y trozos 
de periódicos. 
ROBO DE UNA CARTERA 
El paisano luán Gómez Ruiz, de-
nuncio a la guardia civil del puesto de 
Capilla Carreira, de este término, que 
en la madrugada del pasado domingo, 
y hallándose en la finca denominada 
«San Juan de Dios», le habían robado 
áífinü o. - EL SOL DE ANTEQUERA 
una cartera con documentos y un bille-
te de cien pesetas. 
La guardia civil ha detenido como pre-
suntos autores a los hermanos Justo 
y Antonio Rodríguez Hidalgo, contra 
quienes recaen sospechas por parte 
del dueño de la mencionada cartera. 
Estos han sida puestos a disposición 
del Juez. 
MULTA 
Por el señor Alcalde ha sido im-
puesta de cinco pesetas, a Dolores 
López Osuna, por expender medio kilo 
de pescado con íalta de 25 gramos. 
AL JUZGADO 
Denunciado Francisco Anguita Cam-
pos, por maltrato de palabra a la joven 
Rosario Luque Campos. 
SÁTIRO 
Una hija del impresor D. Francisco 
Ruiz, de 11 años; mandada por éste a 
la tienda de la calle de la Vega número 
3, a comprar un par de huevos, fué 
invitada por el dependiente Miguel 
ArroyoRuiz.a que pasara a la trastienda. 
Estaíido aili intentó abusar de ella, no 
consiguiendo nada, gracias a la ardo-
rosa defensa de la muchacha, que ie 
abofeteó y salió disparada a la calle 
en busca de su casa. 
m 
la 
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Que ejecutará la banda de música 
unicipal, en el Paseo de 9 a 11 de 
noche, hoy domingo. 
1 «Ali-món*, pasodoble, por Luna. 
• «Serenata las Palmiras>, por Luna. 
«Canción veneciana*, por Serrano. 
«Marcha el profeta», por Muyebeír. 
«Tanda de vals», por Wattunfel. 
«Paco Checa', pasodoble, por N. 
Palma. 
Certamen nacional 
del ahorro 
El Consejo de Administración de la 
Caja Postal de Ahorros deseando in-
culcar la práctica de esta virtud que 
exalta a los pueblos y como hábito 
personal fortifica la vida económica 
de las familias, convoca a un concurso 
de trabajos y estudios sobre el mismo, 
según los premios y condiciones si-
guientes: 
Primero.—Se otorgará un premio de 
500 pesetas a la Monografía que con 
el mínimo de 1 500 palabras y el máxi-
mo de 3.000, y con la mayor claridad y 
s e n c i l l e z desarrolle el lema: «£/ ahorro 
como virtud social.» 
Segundo.— Otro premio de 500 pe-
setas para la colección de máximas para 
los niños sobre la idea del ahorro y 
ta previsión, bajo el título siguiente: 
'¡Decálogo ahorrativo». Cada máxima 
no excederá de 50 palabras, y será pre-
ferida la serie de ellas que más concisa-
mente se ajuste a la literatura moral 
propia de esta clase de sentencias. 
Tercero.—Un premio de 500 pesetas 
para un Cuento que despierte la afición 
del ahorro en los niños. El título de él 
es de libre elección y no excederá de 
2.000 palabras ni tendrá menos de 
1.000. 
Cuarto.—Un premio de 1.000 pese-
tas para el estudio gráfico, en la forma 
lineal o circular como se suele hacer, 
que contenga los que expresen: 
I Ahorro general en España desde 
1853 hasta la fecha más reciente posi-
ble. II Ahorro parcial de los meno-
res y mayores de edad, dividido en 
dos secciones. í!í Ahorro, por gru-
pos de las clases media, menestral y 
obrera, IV Ahorro postal desde Mar-
zo de 1916 hasta fin de 1919, por años 
y profesiones. 
El original de estos gráficos no ex-
cederá de 50 centímetros de lado y 
se acompañará de relaciones detallando 
las cifras que hayan servido de base 
al autor y las referencias de los docu-
mentos de que se hayan tomado esas 
cifras. Los gráficos se podrán hacer 
en cualquier papel sin que los colores 
empleados sean más de tres aparte 
del negro, recomendando con preferen-
cia el rojo, azul y verde. 
Quinto.—Un premio de 500 pesetas 
para el trabajo más completo referente 
al siguiente epígrafe: * Reformas para 
perfeccionar los servicios de la Caja 
Postal de Ahorros.* 
Los originales de los trabajos se 
enviarán al Administrador general de 
la Caja Postal de Ahorros, antes de 
las dos de la tarde del 15 de octubre 
próximo; se entregarán en sobre cerra-
do, indicando en su anverso el número 
y el lema a que corresponde, según 
los epígrafes anteriores; acompañando 
además otro sobre cerrado con el nom-
bre del autor, su domicilio y residencia 
y que se distinguirá por la repetición 
del mismo lema en la cubierta de él. 
Los trabajos no premiados se podrán 
retirar canjeando los recibos que se 
darán a su presentación por los respec-
tivos originales. 
El Jurado, compuesto de personas 
competentes, no será conocido hasta 
después de resuelto el concurso. 
Las obras premiadas serán publi-
cadas y distribuidas con profusión, y 
de ellas se entregará un cierto número 
de ejemplares a sus autores. El trabajo 
que mejor se ajusfe a las circunstancias 
de! momento, será leido en el acto de 
la celebración del Certamen Nacional, 
en el cual, se entregarán a los autores 
premiados sus premios respectivos en 
Cartillas de la Caja Postal de Ahorros, 
a su disposición. 
También en el mismo acto se dis-
tribuirán Cartillas de la misma Caja 
Postal y de otras entidades, con el fin 
de premiar la exaltación de la virtud, 
la cultura, el trabajo, la invalidez, la 
orfandad, la disciplina y oíros actos de 
civismo, a individuos propuestos por 
los dicrectores de escuelas, hospitales, 
asilos, cárceles y otros centros. 
Los cotos sociales 
de previsión 
i 
El Instituto Nacional de Previsión 
con el concurso de importantes cor-
poraciones y entidades sociales y con 
la colaboración entusiasta de las auto-
ridades y de todo el pueblo de Graus, 
ha patrocinado la idea de celebrar en 
esta villa durante los días 23 y 24 del 
próximo octubre una asamblea nacio-
nal para difundir por todas las regiones 
de nuestra Península la institución 
denominada «Coto social de Previ-
sión». 
Tiene esta institución rancia ejecu-
toria de nobleza y durante siglos ha 
sido flor de elevada solidaridad en los 
pueblos. 
La característica de todo Coto social 
de Previsión es obtener cooperativa-
mente fondos con que atender a di-
versos fines de presivión, tales como 
el seguro de vejez, de invalidez, de 
enfermedad, pensiones a viudas y huér-
fanos, etc., etc. En general es una mu-
tualidad cuyas primas se abonan en 
trabajo. 
Aunque en su acepción más gene-
ralmente conocida el «Coto social de 
Previsión>,es aquel en que el trabajo se 
ciñe el cultivo colectivo de la tierra, 
cabe concebir otras aplicaciones fecun-
dísimas en los aprovechamientos de 
los montes comunales, en las cofradías 
de pesca, en los ganados concejiles y 
hasta en cooperativas de trabajo indus-
trial, minero y mercantil. 
En cualquiera de esas diversas acti-
vidades, la finalidad de estos cotos ha 
de ser la de cobijar individuos «eco-
nómicamente débiles» para que las 
fuerzas que emanan de toda asociación 
ios defienda de los embates de la des-
gracia y de las heridas sigilosas y enca-
denadas del tiempo. 
Los cotos sociales tienen gran tras-
cendencia en la economía nacional, 
pues movilizan el crédito en beneficio 
del trabajo e impiden que su capacidad 
productiva se malogre y que le falte 
esa interna satisfacción que garantiza 
su máximo rendimiento. 
Los Cotos sociales al rescatar para 
el trabajo elementos de producción hoy 
monopolizados por el régimen capita-
lista, y al regular sus utilidades de 
modo que únicamente se dediquen a 
fines fraternales de previsión, han de 
contribuir con la fuerza arrolladora de 
los hechos a apaciguar turbulencias 
que hoy se agitan en el seno de la 
sociedad. 
Encierran, además, la formula más 
perfecta de la cooperación, pues en 
ellos los socios se hallan ligados pof 
triples lazos, los frutos del trabajo a 
un mismo objetivo, elementos e ins-
trumento de producción los que se 
tienden al prestar el trabajo colectiva' 
mente, y por último, y estos son !oS 
más fuertes los que se anudan al des-
tinar los frutos del trabajo a nn m'5' 
mo objetivo de mutuo auxilio y Pre' 
visión. 
